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лостного процесса воспитания, развития и обучения с последующим анализом резуль-
татов педагогической деятельности; развитии творческих профессиональных способ-
ностей и качеств; формировании конкурентоспособности будущих педагогов. 
Следует отметить, что в двухуровневой системе высшего образования европей-
ских стран в подготовке бакалавриата приоритет целенаправленно отдается общему 
развитию, а не узкопрофессиональной подготовке, что также создает определенные 
проблемы обоснованию необходимости и признанию профессиональной ценности 
бакалавров для реального сектора экономики. Тем не менее, зарубежные вузы имеют 
профессиональные стандарты и активно используют их при компановке учебных 
планов, предполагающих самостоятельный выбор студентами необходимых предме-
тов для будущей профессионализации. В России ситуация с бакалавриатом более 
обострена из-за исторических и культурных традиций восприятия высшего образо-
вания в обществе, являющегося серьезным препятствием к высокой оценке степени 
бакалавра и возможностей его достойного трудоустройства [1, с. 80].  
Следует подчеркнуть, что роль академической мобильности, как одного из усло-
вий развития института бакалавриата, для российских вузов все еще остается крайне 
незначительной. По этому показателю Россия не входит даже в двадцатку стран мира 
[3, c. 163–164]. Поэтому, если в западных европейских странах Болонский процесс яв-
ляется инструментом обеспечения экономических интересов Евросоюза, в России, 
стремящейся к присутствию в едином европейском образовательном пространстве, 
сохраняя лучшие традиции отечественной высшей школы, бакалавриата, он также 
должен быть нацелен на решение конкретных и понятных потребностей отечествен-
ного рынка квалифицированного труда в системе педагогического образования. 
Среди приоритетных научных проблем сегодня в Европе выделяются исследо-
вания роли учителя в процессе демократизации образования. В частности, выясняет-
ся взаимосвязь модели управления образованием со стилем педагогической деятель-
ности учителя. В материалах Совета Европы неоднократно подчеркивалось, что эта 
проблема сегодня особенно актуальна для стран Восточной Европы, где в процессе 
перестроения социальных и образовательных систем зарождается новое понимание 
роли учителя в системе образования в целом. 
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Значение системы образования в жизни государства и общества переоценить 
невозможно. В ней заложен потенциал социально-экономического развития и благо-
получия нации. Основу реформирования образовательной отрасли определяют зада-
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чи ее качественного обновления, повышения эффективности обучения и воспитания 
подрастающего поколения. В данной статье мы рассмотрим проблемы высшего об-
разования в Республике Беларусь и предложим пути их решения. 
1. Профессия преподавателя не является престижной и высокооплачиваемой, по-
этому зачастую в учебные учреждения берут человека, который хоть немного соответ-
ствует минимальным критериям для этой должности. Для сравнения рассмотрим но-
минальную заработную плату в других сферах экономической деятельности (рис. 1). 
  
Рис. 1. Средняя заработная плата по видам экономической деятельности [1] 
По сравнению с другими видами экономической деятельности уровень заработной 
платы в сфере образования находится на одном из последних мест и разительно отлича-
ется от заработных плат в странах Европы, которые приведены в таблице. 
Среднегодовые заработные платы в некоторых странах Европы 
Страна EUR в год 
Германия 42 610 
Великобритания 32 152 
Польша 11 988 
Республика Беларусь 2 458 
Примечание. Разработано автором на основе статистической информации [2]. 
 
Из изложенного выше можно говорить о том, что средняя заработная плата 
преподавателей в Республике Беларусь значительно ниже, чем в странах Европы. 
2. Несоответствие спроса на образование предложению. Поскольку с 1997 г. 
наблюдается сокращение рождаемости, количество поступающих в 2014–2015 гг. 
сократилось (рис. 2), но предложение образования осталось прежним, из-за чего в 
вузы стали принимать всех абитуриентов, подавших заявления. В процессе обу-
чения студенты прилагают минимальное количество усилий и стремятся не к то-
му, чтобы стать квалифицированными специалистами, а для того, чтобы иметь в 
наличии диплом. 
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Рис. 2. Численность студентов в 2013–2015 гг. 
Можно отметить, что численность поступающих студентов в вузы с каждым 
годом сокращается, что является одной из причин несоответствия спроса на образо-
вание предложению, а также снижением качества образования. 
3. Десятки лет процесс образования происходит через односторонние лекции: пре-
подаватели рассказывают, а студенты записывают. Студенты, окончив вуз, не могут 
приспособиться к рыночным законам. Выпускникам не хватает практических знаний, 
как реализовать собственные идеи, так как в вузах отсутствует возможность получения 
реального опыта работы на предприятии, в отличие от университетов Европы, где сту-
денты могут изучать учебный материал на примере реальных предприятий. 
На основе анализа выявленных проблем мы предлагаем некоторые решения, 
направленные на повышение качества образования в Республике Беларусь:  
1. Часть проблем преподавателей решит повышение зарплаты. Это позволит 
привлечь в вузы более профессиональных и заинтересованных людей, а также про-
стимулирует преподавательский состав к повышению ученых званий и степеней. 
2. В настоящее время в Республике Беларусь действует 52 учреждения высшего 
образования. В 2015 г. наблюдался недобор во многих вузах страны, поэтому целе-
сообразно сократить количество высших учебных заведений, что в дальнейшем по-
зволит повысить качество образования, так как в вузы будут приниматься абитури-
енты с наивысшими баллами.  
3. Для того чтобы процесс обучения в вузах был более эффективным и каче-
ство образования соответствовало европейскому уровню, Беларусь присоедини-
лась к Болонскому процессу, в рамках которого должна выполнить определенные 
условия, указанные в дорожной карте по проведению реформ в системе высшего 
образования. А также повысить качество образования можно путем проведения 
практических занятий на предприятиях либо в вузах, которые будут проводить 
специалисты предприятий.  
В заключение можно сказать, что Беларусь стремится повысить качество обра-
зования, для того, чтобы достичь Европейского уровня, однако для этого необходи-
мо проведение некоторых реформ в сфере образования. 
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